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Resumen. Con el fin de reunir a profesionales de Mantenimiento del norte de Santa Catarina en un evento 
diferente, para ayudarlos a evaluar la madurez digital de su organización y comprender los cambios de 
Mantenimiento en la realidad de la Industria 4.0, se desarrolló un momento diferente para la ocurrencia de 
Información manejada. La condición más interesante para la celebración del evento fue la propensión del 
taller, ya que es una metodología eficaz y dinámica. Con el tema "Mantenimiento en la Industria 4.0", el 
Taller de Mantenimiento del Sur de Brasil, en su primera edición, centrado en la Innovación Tecnológica, 
fue formateado en conferencias (Quicktalks), dinámicas contributivas y demostración de productos y 
servicios, a través de un nuevo Actitud de mantenimiento, adaptada a la realidad de la Industria 4.0. En este 
taller se explicaron los temas estudiados en la 4ta revolución industrial, tales como: seguridad de la 
información, realidad aumentada, Big Data, robots autónomos, simulaciones, fabricación aditiva, impresión 
3D, sistemas integrados, computación en la nube, IoT. Contribuyendo a través de este evento, además de 
las conferencias, hubo una notable conexión en red, mejora del conocimiento, cóctel de fraternización, 
pausa para el café, dinámica mundial del café, exposición de soluciones, interactividad, colaboración y 
mucho entusiasmo para los participantes. Este momento específico tuvo lugar en la Ciudad de Joinville, 
Estado de Santa Catarina, Brasil, el 23 de mayo de 2019, en la empresa Sustentare Escola de Negócios. Los 
resultados de este evento mostraron que la audiencia de mantenimiento siempre está buscando innovaciones 
y actualizaciones que agreguen resultados comerciales significativos. 
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WORKSHOP SUL BRASILEIRO DE MANUTENÇÃO. A 
MANUTENÇÃO NA INDÚSTRIA 4.0  
 
Resumo. No intuito de reunir profissionais de Manutenção do norte catarinense em um evento diferenciado, 
a fim de auxiliá-los na avaliação da maturidade digital da sua organização e compreender as mudanças da 
Manutenção na realidade da Indústria 4.0, foi desenvolvido um momento diferenciado para a ocorrência 
das informações tratadas.  A condição mais interessante para a realização do evento foi na propensão de 
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Workshop, por se tratar de uma metodologia eficaz e dinâmica. Com o tema “A Manutenção na Indústria 
4.0”, o Workshop Sul Brasileiro de Manutenção, em sua primeira edição, como foco a Inovação 
Tecnológica foi formatado em palestras (Quicktalks), dinâmicas contributivas e demonstração de produtos 
e serviços, por intermédio de uma nova atitude da Manutenção, adaptada à realidade da Indústria 4.0. Os 
temas estudados na 4º Revolução Industrial como: Segurança da Informação, Realidade Aumentada, “Big 
Data”, Robôs Autônomos, Simulações, Manufatura Aditiva, Impressão 3D, Sistemas Integrados, “Cloud 
Computing”, “ IoT” Internet das Coisas foram explanados neste workshop. Contribuindo através deste 
evento, além de Palestras, evidenciou-se notável Networking, aprimoramento do Conhecimento, Coquetel 
de Confraternização,  Coffee Break , Dinâmicas em World Café ,  Exposição de Soluções,  Interatividade, 
Colaboração e muito entusiasmo aos participantes. Este momento específico decorreu na Cidade de 
Joinville no Estado de Santa Catarina, Brasil, no dia 23 de maio de 2019, na empresa Sustentare Escola de 
Negócios. Os resultados deste evento mostraram que o público de manutenção sempre está buscando por 
inovações e atualizações que agreguem resultados significativos para o negócio. 
 
Palavras-chave: Manutenção, Indústria 4.0, Workshop. 
 
 
 
WORKSHOP SOUTH BRAZILIAN MAINTENANCE. 
MAINTENANCE IN INDUSTRY 4.0 
Abstract. In order to bring together Maintenance professionals from the north of the state of Santa Catarina 
in a differentiated event, in order to assist them in evaluating the digital maturity of their organization and 
to understand the changes of Maintenance in the reality of Industry 4.0, a different moment was developed 
for the occurrence of information handled. The most interesting condition for the accomplishment of the 
event was in the propensity of Workshop, because it is an effective and dynamic methodology. With the 
theme "Maintenance in the Industry 4.0", the South Brazilian Maintenance Workshop, in its first edition, 
focused on Technological Innovation was formatted in lectures (Quicktalks), contributory dynamics and 
demonstration of products and services, through a new Maintenance attitude, adapted to the reality of the 
Industry 4.0. The topics studied in the 4th Industrial Revolution such as Information Security, Augmented 
Reality, Big Data, Autonomous Robots, Simulations, Additive Manufacturing, 3D Printing, Integrated 
Systems, Cloud Computing, IoT Internet of Things were explained in this workshop . Contributing through 
this event, in addition to Talks, there was noticeable Networking, Improvement of Knowledge, Cocktail 
Party, Coffee Break, Dynamics in World Café, Exhibition of Solutions, Interactivity, Collaboration and 
much enthusiasm to the participants. This specific moment took place in the city of Joinville in the State of 
Santa Catarina, Brazil, on May 23, 2019, in the company Sustentare Escola de Negócios. The results of this 
event showed that the maintenance audience is always looking for innovations and updates that add 
significant results to the business. 
 
Keywords: Maintenance, Industry 4.0, Workshop. 
 
 
 
 
Introducción 
Hoy, una parte importante del parque industrial ha centrado su atención en la 
fabricación avanzada, esto se da porque, en mercados altamente competitivos, el uso de 
la tecnología digital 4.0 relacionada con la industria está dirigida fundamentalmente a 
aumentar la productividad y reducir los costos, KATAYAMA et al. (2018) 
Hoppenstedt et al (2018) señalan en su estudio resultados significativos para el 
campo de la investigación de sensores, que fueron el tema principal para otros 
investigadores durante el período 2008-2016, lo que muestra una búsqueda creciente de 
sectores industriales que desarrollando sus actividades con dispositivos y sistemas 
inteligentes.  
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Sistemas ciberfísicos (Cyber-Physical Systems - CPS), que son los elementos 
principales de la arquitectura para la mantenimiento, permitiendo una mantenimiento 
inteligente, complementan la necesidad de que las industrias busquen nuevas tecnologías 
PIRES (2018)  
Borlido (2017) enfatiza que el proceso de Smart Maintenance, relatando al nivel 
de mantenimiento, la inclusión de nuevos sensores, procesadores u otros, condujo al 
desarrollo de sistemas inteligentes de adquisición y procesamiento de datos de proceso. 
Lo esencial en este punto es que el departamento de mantenimiento sepa cómo aprovechar 
toda la información de calidad proporcionada por los sensores y / u otros para planificar 
su trabajo de manera eficiente. 
Contribuciones para futuros estudios son relevantes en todo momento dentro del 
universo de mantenimiento, una ciencia que muestra una importancia y actualizaciones 
cada vez mayores, un aspecto necesariamente perteneciente a la Industria 4.0. 
 
Método 
"Estamos a bordo de una revolución tecnológica que transformará 
fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, 
alcance y complejidad, la transformación será diferente de todo lo que los humanos han 
experimentado antes", Klaus Schwab (2016).  
Schwab (2016) aclara además que la cuarta revolución industrial no está definida 
por un conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas, sino por la transición hacia 
nuevos sistemas que se construyeron sobre la infraestructura de la revolución digital.  
Las tecnologías que forman parte del conjunto de la Industria 4.0 no se limitan a los 
universos de nanotecnología, neurotecnología, biotecnología, robótica, inteligencia 
artificial y almacenamiento de energía, sino que también se centran en los sectores 
industriales en sus respectivos equipos y sistemas de producción. 
Ciencia del mantenimiento 
El surgimiento de nuevas condiciones relacionadas al mantenimiento industrial ha 
ido evolucionando cada vez más entre los procesos ya conocidos. Recientemente, el 
mantenimiento predictivo ha ganado una atención creciente en el contexto de los sistemas 
de mantenimiento de equipos, Hoppenstedt et al (2018).  
La maquinaria y los componentes modernos están expuestos a las influencias 
ambientales y a los efectos del envejecimiento, cambios que resultan en daños y 
degradación que deben abordarse utilizando tecnologías apropiadas de reparación y 
mantenimiento, Roy et al (2016). 
Mientras el grado de dificultad en el proceso de mantener el equipo o sistema en 
condiciones ideales de funcionamiento, la aplicación y uso de drones en las inspecciones, 
especialmente aquellas con acceso difícil, se ha visto como un gran aliado para la 
ingeniería de mantenimiento, Oliveira et al. al (2016). 
La reducción de los costos de fabricación de repuestos sobresalientes de cierta 
manera reduce un poco el costo de mantenimiento con la adopción de la impresora 3D, 
presentan en su estudio Amâncio et al (2016). 
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Hoppenstedt et al (2018), a través del estudio bibliométrico, suponen que el orden 
de complejidad para las tareas en el contexto de los sistemas de mantenimiento de equipos 
se enfoca significativamente en: Informes, Análisis, Monitoreo, Predicción. Además, 
suponen que la técnica de "Monitoreo" a través del Análisis predictivo, Mantenimiento 
centrado en la confiabilidad, Análisis predictivo y Mantenimiento inteligente se combina 
con las técnicas de mantenimiento actuales. 
En los sistemas con mantenimiento 4.0, las tareas que anteriormente se realizaban 
periódicamente o solo con el desglose del equipo ahora se realizan con las instrucciones 
del propio sistema. Cada vez más, el software optimizará la utilización del equipo para 
reducir el tiempo de inactividad y el daño a los cambios de piezas. Corresponde al usuario 
monitorear el equipo y enfocarse en lo que realmente importa: el desarrollo de soluciones 
innovadoras para sus productos y servicios. 
Se ven ejemplos cada vez más notables de las tecnologías presentes en la 
Industria 4.0 en los procesos de mantenimiento, una ciencia que sorprende en todo 
momento por su amplio espectro de funcionalidad y aplicabilidad. 
Workshop sur brasileño de mantenimiento 
El Workshop está orientado al aprendizaje y se compone necesariamente de una 
parte práctica, es decir, parte del evento en el que los participantes se involucran 
efectivamente con lo que se presenta, Oliveira (2014). 
Allen et al. (2008) enfatiza que los eventos constituyen una industria en auge, que 
ofrece nuevas oportunidades laborales desafiantes para las personas que ingresan a este 
campo. Varias empresas, que anteriormente no tenían conexión con la industria de 
eventos ahora, están pensando en implementar estructuras en sus negocios que satisfagan 
la demanda de productos y servicios necesarios para organizar un evento. Esta categoría 
incluye algunas empresas que crean espacios según sus necesidades. 
Varias entidades comerciales en Brasil promueven momentos para contribuir al 
desarrollo de profesionales en el área de Mantenimiento, Confiabilidad y Gestión de 
Activos, con la finalidad de proponer la calificación a los profesionales en estas áreas. 
Con el fin de validar el conocimiento en el área, además de fomentar la actualización 
tecnológica, características necesarias para el profesional de este escenario actual. 
Teniendo como premisas llegar al público enfocado en el área de mantenimiento 
industrial, objetivando técnicas y enfoques calificados que exponen las tendencias de la 
Industria 4.0, también el estudio de nuevas oportunidades de negocios e intercambio de 
experiencias, se desarrolló un evento con el nombre expuesto en este subtítulo con la 
característica principal El Mantenimiento en la Industria 4.0. 
Temas centrales del evento – pilares de la industria 4.0 
Se entiende por Industria 4.0 la manifestación de un conjunto de tecnologías de 
base digital en las líneas de producción con el objetivo de virtualizar procesos, SANTOS 
et al (2018). 
Según la Comisión Europea (2017), Industria 4.0 (I4.0) es una iniciativa 
estratégica nacional del gobierno alemán a través del Ministerio de Educación e 
Investigación (BMBF) y el Ministerio de Asuntos Económicos y Energía (BMWI). Su 
objetivo es impulsar la fabricación digital al aumentar la digitalización e interconexión 
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de productos, cadenas de valor y modelos de negocio. También tiene como objetivo 
apoyar la investigación, la red de socios de la industria y la estandarización.  
Según Frota (2019), la Industria 4.0 permite la integración y convergencia de 
tecnologías, estimulando sectores transversales e innovaciones que pueden aplicarse en 
muchas áreas. También fomenta asociaciones estrechas entre micro, pequeñas y grandes 
empresas, impulsando las cadenas de producción y permitiendo el surgimiento de actores 
que ofrecen nuevos productos y servicios relevantes. 
Con los Pilares de la Industria 4.0 basados para la exploración y el desarrollo de 
los temas interconectados, las presentaciones, que se exhibieron en formato Quick Talks, 
en este formato presentaciones de un máximo de 20 minutos, se desarrollaron de la 
siguiente manera.  
a) Seguridad de la información 
b) Realidad aumentada 
c) Big data 
d) robots autónomos 
e) Simulaciones 
f) Fabricación aditiva (impresión 3D) 
g) Sistemas integrados 
h) Computación en nube 
i) Internet de las cosas 
Las presentaciones sobre los temas enumerados anteriormente se presentaron 
secuencialmente de la siguiente manera:
 
 
Figura 1. Presentaciones WSBMI4.0 
Nota: Fonte: Os Autores (2019) 
 
Quick Talk 1 – Capacitación en la Industria 4.0 
El diferencial competitivo para las empresas es su capital humano e intelectual, 
ya que el capital humano es la fuente de creación e innovación. Las personas constituyen 
la riqueza y el poder de las organizaciones. Las máquinas funcionan, pero no inventan. 
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El recurso financiero es poder, pero no innova. En la era de la información, el 
conocimiento es el recurso organizativo más importante de las organizaciones, Ulrich 
(1998). 
Cidral W., de la empresa Sustentare Escola de Negócios en su quick talk sobre la 
importancia de las calificaciones profesionales para trabajar en las industrias 4.0, comenta 
sobre la mayor importancia de la mejora indispensable para los profesionales que trabajan 
en los segmentos industriales en procesos de mantenimiento, destacó el fuerte 
Crecimiento del mercado y tendencias tecnológicas inherentes al sector metalmecánico. 
 
 
 
Figura 2. Quick Talk 1, Capacitación en la Industria 4.0 
Nota: Fuente: Los Autores (2019) 
 
Se tiene como premisa actual el autodesarrollo intelectual y conductual para 
adaptarse al mercado laboral actual, así como a entidades como esta, comentadas a través 
del Prof. Cidral, propone a la sociedad una posible apertura en recursos de 
perfeccionamiento. 
Quick Talk 2 - Momento & Tendencias Tecnológicas 
Las organizaciones deberán intensificar el uso de datos como parte de la 
planificación y estrategias comerciales para todos sus sectores. Una cultura basada en 
datos permite el monitoreo en tiempo real de las fuentes de información clave, tanto para 
guiar los procesos clave de transformación digital como para realizar actualizaciones 
oportunas sobre el desempeño de nuevos lanzamientos de productos y servicios, 
TREVISANI (2018). 
Widman A., de Totvs Company, presenta información sobre algunas tecnologías 
insertadas en nuestra vida diaria centradas en el proceso de reconocimiento de recursos 
de mantenimiento, con sus instalaciones y optimizaciones, entendiendo la inteligencia y 
la colaboración en la integración de soluciones entre algunas actividades específicas 
como la fabricación aditiva, La inteligencia artificial, la nube y el big data, factores que 
contribuyen a las ganancias en agilidad, costo, asertividad y el monitoreo de la 
confiabilidad y disponibilidad, complementaron que estas tendencias son cada vez más 
intrínsecas a los procesos de mantenimiento industrial.  
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Figura 3. Quick Talk 2, Momento & Tendencias Tecnológicas 
Nota: Fuente: Los Autores (2019) 
  
En este escenario, está claro que las tendencias tecnológicas están cada vez más 
presentes en las corporaciones, la búsqueda de competitividad es la estrategia principal 
que deben adoptar las empresas para tener éxito. 
Quick Talk 3 - Gestión de Activos 4.0, Tecnologia, interactividad e movilidad 
En una publicación resultante del evento "Industria 4.0 en Brasil: oportunidades, 
perspectivas y desafíos" realizado por Firjan SENAI en asociación con Finep en 2018, 
entre los artículos, Seguridad y creación de valor empresarial, uno de los comentarios que 
complementan la necesidad tecnológica real. Es imperativo conectar de manera cohesiva 
y segura todos los niveles de control e información dentro de una organización. A medida 
que se rompe el aislamiento histórico entre las redes corporativas y el taller, las industrias 
deben comprender mejor los riesgos de seguridad potenciales, y muy reales. Las 
operaciones de red, los activos y la propiedad intelectual deben protegerse contra posibles 
amenazas, ya sean accidentales o intencionales, internas o externas. 
Rodrigo Rotondo, CEO de Wert Solutions / Manusis, en su presentación del tema, 
habló sobre el tema Asset Management 4.0, la interactividad, la tecnología y la movilidad 
fueron los aspectos más destacados, y también se habló sobre los nuevos proyectos que 
se están realizando con un propósito principal en la industria. 4.0. 
Comprender que la visión empresarial conectada incluye la creación de valor es 
esencial. Esta oportunidad de creación de valor proviene directamente de la oportunidad 
tecnológica. 
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Figura 1. Quick Talk 3, Gestión de Activos 4.0, Tecnologia, interactividad y movilidad 
Nota: Fuente: Los Autores (2019) 
 
A través de IoT (Internet of Things), los equipos se comunican con la central y 
recopilan datos en tiempo real, optimizando el tiempo de actividad en los procesos de 
mantenimiento y directamente en la línea de producción, reduciendo así los impactos 
durante el proceso de fabricación. La innovación permite una toma de decisiones más 
rápida y eficiente, lo que contribuye a los indicadores de rendimiento y calidad. 
Quick Talk 4 – Aplicación de un Simulador de Eventos Discretos en Área de 
Mantenimiento  
El mercado es cada vez más competitivo, lo que lleva a las empresas a reducir 
costos; Una forma de hacerlo es optimizar los procesos, pero de tal forma que no haya 
pérdida en la calidad del servicio. Con la evolución de la informática y la aparición de 
herramientas informáticas, la simulación computacional se ha convertido en una 
herramienta importante en la mejora de procesos y la toma de decisiones, FILHO et al 
(2008). 
El Dr. Samuel Bloch da Silva del ITA (Instituto de Tecnología Aeronáutica), en 
su quick talk, inicialmente habló sobre logística digital, simulación de procesos, pasando 
por el enfoque general y la teoría de sistemas, dirigida al comportamiento de un sistema 
que tiene como indicadores: disponibilidad, confiabilidad y análisis de indicadores de 
producción que impactan MTBF y MTTR, complementando con análisis de escenarios. 
La presentación tuvo un impacto muy motivador también en la presentación de un sistema 
monitoreado remotamente donde el personal de mantenimiento estaba actuando 
directamente sobre el sistema. 
 
 
 
Figura 5. Quick Talk 4, Aplicación de un Simulador de Eventos discretos en el Área de 
Mantenimiento 
Nota: Fuente: Los Autores (2019) 
 
Al evaluar las hipótesis verificadas virtualmente, sin necesariamente 
implementarlas, esta posibilidad de crear y simular procesos deseados permite verificar 
cuán representativos son los cambios en el sistema real, contribuyendo así a la toma de 
decisiones y, en consecuencia, causando una serie ventajas competitivas para las 
organizaciones. 
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Quick Talk 5 – Manufactura Aditiva – EOS Impresión 3D 
Entre las principales tecnologías de fabricación aditiva, se destacan la 
estereolitografía (stereolithography - SLA), sinterización selectiva por láser (selective 
laser sintering - SLS), modelado por deposición fundida (fused deposition modelling - 
FDM), modelado por inyección de tinta (inkjet printing  - IJP) e impresión tridimensional 
(three-dimensional printing – TDP), GIORDANO et al (2016). 
De acuerdo con el tema propuesto, Fernando Mühlbauer de AMS Brasil, detalló 
en su presentación los principios de los procesos de Fabricación Aditiva de EOS - SLS 
(Selective Laser Sintering) y DMLS (Direct Metal Laser Sintering), complementando 
sus particularidades y áreas de aplicación. , sobre el proceso de fabricación aditiva EOS 
- Reparo de herramientas, en este punto se ocupa del proceso de fabricación aditiva 
utilizado para el ajuste y reparación de piezas, lo que influye directamente en el costo y 
el tiempo cuando se trata de reemplazos de piezas. 
 
Figura 6. Manufactura Aditiva EOS – Reparo de Herramientas 
Nota: Fuente: Los Autores (2019) 
  
La manufactura aditiva se puede aplicar de muchas maneras en las industrias, 
inclusive en la realización de ajustes y reparaciones de piezas metálicas. 
 
 
 
Figura 7. Quick Talk 5, Manufactura Aditiva – EOS Impresioón 3D 
Nota: Fuente: Los Autores (2019) 
 
La manufactura aditiva, al superar muchas de las limitaciones de los procesos de 
producción convencionales, como la producción de piezas con geometría compleja, es 
cada vez más eficiente en sus aplicaciones. 
Quick Talk 6 - Utilización de Drones en el mantenimiento 
Los drones son una de las tecnologías más comentadas en la actualidad en los 
últimos tiempos. Los drones pueden inspeccionar: redes de distribución, líneas de 
transmisión, subestaciones no asistidas, inspecciones urbanas cuando la legislación lo 
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permite. Se pueden detectar de forma remota, defectos y hotspots en SFV (sistemas 
fotovoltaicos), lugares de difícil acceso, como el techo. En mantenimiento de aire de 
innumerables posibilidades, cableado de alto voltaje, verificación de corte de energía y 
posibles interrupciones, OLIVEIRA et al (2016). 
Luis Fernando S. Souza, de la empresa i4Drones, comentó sobre la facilitación 
del uso de drones con equipos acoplados, como cámaras térmicas, multiespectrales y 
RGB, para realizar actividades específicas, ajustadas a las necesidades del cliente, de la 
misma forma que todas las actividades desarrolladas se informan de forma 
personalizada según las necesidades. Algunas de estas necesidades citadas presentan 
ciertos desafíos, como la inspección, ya que la aparición creciente de inspección de 
máquinas y equipos con difícil acceso, inspección de estructuras, complejidad de la 
escalada industrial, peligros relacionados con la escalada industrial, costos de la 
escalada industrial, desafíos que, actualmente, pueden ser absorbidos por la innovación 
del uso de drones en las actividades. 
 
 
 
Figura 8. Quick Talk 6, Utilización de Drones en el Mantenimiento 
Nota: Fuente: Los Autores (2019) 
Con respecto a los beneficios obtenidos del uso de estos equipos, se mencionan 
algunos: agilidad en la inspección de equipos y estructuras, reducción del riesgo de 
inspección, reducción de los costos de inspección, posibilidad de inspecciones con 
intervalos de tiempo más cortos, inspecciones sin necesidad de parar el equipo o la 
fábrica. 
Quick Talk 7 -  Sistema de Monitoramento Vibração Online 
En las últimas décadas, los sistemas de monitoreo han evolucionado 
considerablemente, convirtiéndose en sistemas integrados con funciones avanzadas de 
vigilancia y monitoreo de rendimiento de los equipos, BALDISSARELLI & FABRO 
(2019). 
Marcelo Fagundes, de la empresa Preditec, presentó soluciones y ventajas del uso 
de equipos de monitoreo online, tales como la adquisición instantánea de datos (cada 
minuto), verificación de desvios de operación y condición de la máquina casi 
instantáneamente, costos más bajos actualmente, eliminación de cableado largos. Además 
de algunas desventajas, ya que algunos sistemas solo obtienen muestras de bajo rango. 
Presentó en este contexto que algunas fallas son 100% detectables en el sistema como: 
desalineación, desequilibrio, holguras, fallas estructurales, engranajes y lubricación. 
Fagundes concluyó en su discurso que el uso del sistema online por wireless, 
facilita significativamente la identificación de fallas de baja y media frecuencia y que 
tiene una buena eficiencia en diagnósticos, ya que la detección de la temperatura de los 
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puntos asociados con la vibración genera un buen indicador de condición de máquina en 
la indicación de la vibración instantánea de la máquina en los tres ejes [vertical / 
horizontal y axial]. La función de adquisición de datos instantánea genera una buena 
confiabilidad para fallas exponenciales y para errores de proceso o aplicación. Debido a 
las herramientas de análisis [que comparan los sistemas online y offline] y a limitaciones 
de las señales de alta frecuencia, este sistema aún debe funcionar en conjunto con 
mediciones de vibración en las rutas de inspección regulares. 
 
 
 
Figura 2. Quick Talk 7, Sistema de Monitoreo Vibración Online 
Nota: Fuente: Los Autores (2019) 
 
  
Se destaca que esta tecnología presentada, por más eficiente que sea, todavía necesita un 
especialista en vibraciones para diagnósticos.  
Quick Talk 8 - Economía Circular Digitalización aplicada a la Industria 4.0 
 
Según la CNI - Confederación Nacional de la Industria (2018), el primer paso en 
la transición de la lógica lineal a la circular es analizar las oportunidades de innovación 
en los modelos de negocio de las empresas, lo que permite la creación de mejores 
procesos, productos y servicios, expandiendo la propuesta de valor, capturando valores 
perdidos e inadvertidos por todas las partes interesadas. 
Rodrigo Daniel da Silva, de la empresa SKF, presentó en su case soluciones de 
remanufactura de componentes, reduciendo así el impacto ambiental. Mostró varias 
características representativas del año 2018 sobre manufactura de rodamientos, 
presentando algunas ventajas como: mejor servicio y mayor ciclo de vida operativo, 
comprobando el concepto de Economía Circular y reduciendo el consumo de recursos 
naturales. A través del sistema Supply Chain 4.0, mostró toda la cadena comercial de 
fabricación de rodamientos desde la planificación hasta la demanda real, reducción de 
stock en toda la cadena, mayor flexibilidad y sistemas integrados, aspectos diferenciados 
que contribuyen al desarrollo sostenible de la empresa. 
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Figura 10. Quick Talk 8, Economía Circular Digitalización aplicada a la Industria 4.0 
Nota: Fuente: Los Autores (2019) 
 
Para lograr un desarrollo económico que concilie la prosperidad con la 
sostenibilidad se requiere pasar de una economía a corto plazo, centrada en el proceso y 
basada en la escasez a una economía a largo plazo, basada en el valor y con una visión 
sistémica. 
Quick Talk 9 - Eficiencia Energética en el Uso del Aire Comprimido 
Aprovechar las oportunidades de eficiencia energética genera varios beneficios, 
como un mejor uso de los recursos naturales escasos y la reducción de los impactos 
ambientales asociados al uso de energía y, en muchos casos, un buen rendimiento 
financiero. En el sector industrial, la eficiencia energética es una gran herramienta para 
reducir los costos de electricidad, pero el uso de técnicas para mejorar los sistemas 
industriales en Brasil aún no ha logrado el éxito esperado, Berni (2014). 
Julio Mendes Barcellos, de la empresa Evolution Compressores, abordó en su tema 
las razones principales y las necesidades actuales de un sector productivo para estar 
tecnológicamente preparado para satisfacer las demandas necesarias de acuerdo con el 
medio ambiente, en este sentido enfatizó claramente la perspectiva del escenario 
industrial de acuerdo con el proceso utilizado por la industria a través de la generación de 
aire comprimido, eso cumple con la ideología de INDUSTRIA 4.0 en Brasil, ya que es 
una forma clara y eficiente de hacer que todas las tecnologías de vanguardia funcionen a 
nuestro favor, lo que permite ahorrar costo, tiempo, energía y equipamiento. 
Complementando este enfoque, ha mostrado los principales beneficios, como Reducción 
de los Costos de Mantenimiento, Mejor Consumo de Energía, Liberación de KW para 
Aplicaciones Futuras, Tener una Mejor Garantía Operativa y Estar Bien con el Ambiente, 
Reducción de CO2. 
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Figura 11. Quick Talk 9, Eficiencia Energética en el Uso del Aire Comprimido 
Nota: Fuente: Los Autores (2019) 
 
Las condiciones dadas por esta tecnología, así como el uso final correcto del aire 
comprimido, basado en encuentro del mantenimiento ideal de la línea de equipos y 
especialmente en la educación y dedicación de los usuarios es extremadamente 
importante para lograr un sistema funcional y económico, sin desperdicio en cualquier 
tipo de planta industrial. 
Quick Talk 10 - A Gestión de la Manutención en la Industria 4.0 
Según el coordinador del Programa Senai de Mantenimiento Industrial (PSMI) de 
Senai Empresa, Jeancarlos Lucietto, se estima que para 2025 la implementación de los 
procesos de la Industria 4.0 puede resultar en una reducción del 10% al 40% en los costos 
de mantenimiento, una reducción en el consumo de energía del 10% al 20% y aumento 
de productividad del 10% al 25%. 
Este fenómeno ha estado cambiando conceptos y estableciendo un nuevo orden 
en el sector productivo, incluyendo los diversos procesos relacionados, como el 
mantenimiento. Según Martins (2018), el mantenimiento en la realidad de Industria 4.0 
se propone a una dinámica completamente nueva, que combina los conceptos de 
mantenimiento preventivo y predictivo con la experiencia de monitoreo inteligente e 
integrado, con acceso en online y en tiempo real. 
José Carlos P. Wageck, de la empresa Manserv, comentó en este momento sobre 
la necesidad de incitar a la audiencia a reflexionar sobre el papel futuro del 
Mantenimiento en la industria y, por de esta manera, desencadenar acciones que faciliten 
el futuro de nuestras organizaciones dentro del competitivo mercado global a través de 
un enfoque de los conceptos necesarios para enfrentar este escenario, como tener personal 
calificado para cumplir con los propósitos y requisitos de una empresa que participe en 
este proceso de transición y que también cuente con la tecnología necesaria para actuar 
directamente en los sistemas enfocados en el proceso de mantenimiento. 
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Figura 12. Quick Talk 10, La Gestión de la Manutención en la Industria 4.0 
Nota: Fuente: Los Autores (2019) 
 
Wageck complementa a través de este enfoque que cada vez más necesitamos 
personas con una capacidad de análisis visión sistémico, y al mismo tiempo 
dependeremos de especialistas con profundo conocimiento técnico específico. 
Capacitar a las personas ya es esencial. La velocidad de los datos transformados 
en información relevante nos permite implementar una verdadera gestión de activos de 
acuerdo con los preceptos de ISO 55.000. Optimización del Valor de Activos / Ciclo de 
Vida / Disponibilidad / Fiabilidad. Todo dependerá de la disciplina de las organizaciones 
y, por lo tanto, de los gestores (personas). Cuantas más máquinas tengan, más 
dependemos de personas con capacidad, disciplina e integración. 
Entre toda la importancia pretendida para el desarrollo del evento, una de las 
premisas fue en función del público objetivo, dirigida a tecnólogos, técnicos, 
supervisores, planificadores, programadores y líderes de mantenimiento y otros 
profesionales que tengan tareas de supervisión de trabajos y de equipos de trabajo en 
mantenimiento, involucrados en actividades de planificación, ingeniería y gestión de 
mantenimiento, directores, propietarios de pequeñas y medianas empresas que son 
usuarios potenciales de la Industria 4.0. 
 
Resultados 
El objetivo del evento fue reunir a profesionales de mantenimiento del sur de 
Brasil en un evento distinto, con el propósito de ayudarlos a evaluar la madurez digital de 
su organización y comprender los cambios del Mantenimiento en la realidad de la 
Industria 4.0. Las principales razones para celebrar este evento fueron: 
(a) la situación de calentamiento de los mercados, sentida y estimulada en nuestra 
región; 
(b) el hecho de que tenemos un polo tecnológico muy fuerte e innovador; 
(c) la alta demanda de profesionales que buscan calificación e información sobre 
el tema; 
(d) otros sectores importantes del mercado están lanzando eventos con temas 
relacionados. 
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En base a estas premisas se percibió una buena aceptación del público presente al 
tema principal propuesto, la optimización del evento se centró principalmente en su 
innovador formato de presentaciones. Presentaciones directas y dinámicas con un tiempo 
máximo de 20 minutos, lo que generó una flexibilidad de temas relevantes y menos 
tiempo de fatiga intelectual. 
Al evento asistieron más de 200 participantes, que representan a 105 empresas de 
diferentes regiones, 24 ciudades, de los estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande 
do Sul, São Paulo y Rio de Janeiro, como se muestra a continuación en la Figura 13, 14 
y 15 respectivamente. 
 
ESTADO PARTICIPANTES % 
SANTA CATARINA 165 79 
PARANÁ 36 17 
SÃO PAULO 5 2 
RIO GRANDE DO SUL 2 1 
RIO DE JANEIRO 1 0 
  209 100 
 
Figura 13. Cantidad de Participantes Por Estado 
Nota: Fuente: Los Autores (2019) 
 
Se observó a través de los indicadores que se muestran en la Figura 13, que la 
mayoría de los participantes presentes en el evento se debió a la ubicación del evento. 
Por supuesto, la expectativa para este número era una gran mayoría, con el 79% de la 
región de Joinville y el estado de Santa Catarina. Este indicador también mostró una 
gran expectativa e interés local. 
 
NÍVEL FUNCIONAL PARTICIPANTES % 
ESTRATÉGICO 48 23 
TÁTICO 85 41 
OPERACIONAL 76 36  
209 100 
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Figura 3. Distribución de Participantes Por Nivel Funciona 
Nota: Fuente: Los Autores (2019) 
 
De acuerdo con la distribución mostrada en los indicadores de la Figura 14, mostró 
que la gran mayoría de los participantes, el 41%, pertenecen a los sectores tácticos de las 
empresas, ya que esta audiencia estaba compuesta por ejecutivos y gerentes. Con el 36% 
del público presente, este porcentaje está representado por el nivel funcional operativo, 
que corresponde a prácticamente todos los niveles de la organización, que se encargan 
del monitoreo de rutina, visto en su gran mayoría por los diversos Analistas de 
Mantenimiento, Supervisores de Mantenimiento, Planificadores de Mantenimiento y 
Técnicos de Mantenimiento. El indicador de 23% dado como un nivel funcional 
estratégico mostró un número significativo de participantes en puestos corporativos de 
alto nivel, como CEO, Directores y Gerentes de Planta. 
 
ESTADO CIDADES % 
SANTA CATARINA 14 58 
PARANÁ 6 25 
SÃO PAULO 2 8 
RIO GRANDE DO SUL 1 4 
RIO DE JANEIRO 1 4  
24 100 
 
Figura 15. Representación de Ciudades Por Estado 
Nota: Fuente: Los Autores (2019) 
 
La distribución presentada en la Figura 15 representa la gran demanda de 
actualizaciones en los contextos actuales de capacitación, calificaciones y exposiciones. 
También mostró que los participantes de otros lugares están buscando actividades 
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promovidas en otros Estados. Este indicador también muestra que es necesario alentar la 
difusión de eventos de esta magnitud de forma más completa, especialmente en las redes 
sociales. 
Entre los principales temas abordados se encuentran las tendencias del mercado, 
la aplicación de simulación en procesos de mantenimiento, la impresión de piezas en 3D, 
el uso de drones, mantenimiento predictivo con sensores bluetooth, internet de las cosas 
(IoT); sistema de verticalización, escaneo y gestión de Mantenimiento 4.0. 
Otro diferencial que motivó a los participantes y los integró con nuevas tecnologías 
de interactividad fueron las dinámicas realizadas utilizando plataformas como LinkedIn, 
Prezi, Waggl, World Café y Edupulses, que se presentan a continuación, Figuras 16, 17, 
18 y 19, respectivamente. 
 
 
Figura 4. Interactividad LinkedIn 
Nota: Fuente: Los Autores (2019) 
 
La Figura 16 presentó paso a paso cómo hacer una conexión de contacto a través de 
la plataforma LinkedIn, la dinámica tenía el objetivo principal de mostrar la función 
Contactos Activos en Su Área, esta herramienta mostró un enfoque interesante para 
aumentar nuestras redes de contactos a través de la tecnología de Internet. 
 
 
Figura 5. Uso del edupulses - Nivel de conocimiento antes do evento sobre 
mantenimiento 4.0 
Nota: Fuente: Los Autores (2019) 
 
Complementando la dinámica aplicada al público presente, el uso de la plataforma 
Edupulses mostró un enfoque eficiente de los temas tratados en el evento. Como medida 
inicial, una primera pregunta fue dirigida al público: Qué nivel de conocimiento tenía 
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usted antes del evento sobre mantenimiento 4.0? Esta pregunta mostró a través de los 
resultados online que la mayor parte del público ya tenía este conocimiento previo, siendo 
un porcentaje del 30% del público presente. 
 
 
 
Figura 6. Uso del edupulses - Mantenimiento 4.0 
Nota: Fuente: Los Autores (2019) 
 
Otra pregunta aplicada a los participantes a través de la plataforma Edupulses fue: 
Después de tener acceso a las presentaciones, ¿cómo se siente entender sobre el tema? 
Mostró que el evento contribuyó al desarrollo intelectual de los participantes sobre los 
temas tratados. 
A través de la plataforma online de Edupulses, también se realizó entre los 
participantes una nube de palabras que se expresaran en pocas palabras, lo que atrajo una 
mayor atención entre los temas presentados, que por sorpresa y un mayor interés se 
concentró en el Internet de las cosas, pasando por la Manifactura Aditiva, entre otros, 
como se ve en la Figura 19 a continuación. 
 
 
 
 
Figura 7. Uso del edupulses – Nube de palabras evento 
Nota: Fuente: Los Autores (2019) 
 
Además de los momentos de interactividad, en dos espacios adaptados para 
exposición, se reunieron 12 compañías que apoyaron el evento y presentaron sus 
productos/servicios, como se muestra en la Figura 20 a continuación. 
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Figura 20. Expositores 
Nota: Fuente: Los Autores (2019) 
 
 
Conclusiones 
El evento fue realizado por Sustentare Escola de Negócios, con el apoyo 
institucional de ABRAMAN (Asociación Brasileña de Mantenimiento y Gestión de 
Activos), y ABII (Asociación Brasileña de Internet Industrial), coordinado por los 
consultores de Ingeniería de Mantenimiento de GPLANN. Geovani Tulio Menezes, 
Newton Nauro Tasso Faraco y Osvaldo Tadeu Rodrigues Junior, curadores educativos 
del Workshop (taller). 
Los siguientes profesionales trabajaron voluntariamente en el Comité 
Organizador Técnico del evento: Douglas dos Santos Ayres, Edson Luiz Moreira, Gizele 
Felizardo, Greyci K. dos Santos, Ivan Egon Schneider Jr, Donato Schulz, Paulo Brisolla 
Tavares Filho, Alexandre Santos y Vilmar Julio. 
Los resultados indican que la dinámica de grupo puede configurarse como una 
práctica innovadora para la multiplicación del conocimiento centrada en el desarrollo de 
competencias y habilidades. 
Concluimos que el Workshop Sur Brasileño de Mantenimiento - Mantenimiento 
en la Industria 4.0, a través de presentaciones de modelos de Quick Talks, dinámicas de 
grupo, momentos de presentación de productos y servicios, pudo realizarse no solo en el 
plan teórico y virtual, sino también se integró con la capacidad de actuar en otras 
situaciones conocidas, siempre que trabajadas de acuerdo con el contenido actual 
practicado por las empresas, las acciones planificadas y los propósitos que se deben lograr 
y demostrar. 
 
 
 
Figura 21. Logos Workshop y apoyo institucional 
Nota: Fuente: Los Autores (2019) 
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Figura 8. Workshop Sur Brasileño de Mantenimiento – El Mantenimiento en la 
Industria 4.0 
Nota: Fuente: Los Autores (2019) 
 
La Figura 22 presentada anteriormente mostró todo el entusiasmo de participar 
en un evento innovador, con alta responsabilidad técnico-científica y con resultados 
expresivos entre las métricas y enfoques aplicados, asegurando así una gran aceptación 
frente a este público selecto del sector de Mantenimiento Industrial. 
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